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	 कथा	साहित्य	के	जहिए	नैहिक	हिक्षण	एक	पुिानी	पहिपाटी	ििी	िै।	वाहिक	पिमपिा	




















सिि	 (3–8)	 व	 सीिन	े के	 सिि	 में	 हवहवधिाओं	
को	 साथ	 लकेि	 िलन	े के	
हविाि	 को	 समा्योहजि	 कि	








कहषान यों के बहषाने...
बचिों	 के	 साथ	 काम	 कििे	 िुए	 पढ़ना–
हलिना	 सीिने–हसिाने	 की	 प्रहरि्या	 में	 कई	








बच्,े कहषान यषाँ और बषातचीत



























कोहिि	कििे।	जरूिि	िोने	 पि	 पुसिकों	 के	









से	 कुछ	 अंि	 साझा	 किने	 की	 कोहिि	 कि	
ििी	िूँ...


















हक	 िुम	िो	 हकिन	ेआिाम	 से	िििे	िो?	मैं	भी	
िमुिािी	ििि	ििना	िाििी	िँू!

















आकषाश	 :	िम	सभी	को	अपनी	 हजनदगी	 से	
कोई–न–कोई	हिका्यि	िििी	िै।













आकषाश	 :	 इंसानों	 की	 बसिी	 में	 लोिाि,	








































अँग्रेजी	पि	ििी	बाििीि	में	asked, replied, doing 








सो जषाओ निंक	ु :	 कक्षा	 3	 की	 भाििी	 सो	
जाओ	हटंकु	पुसिक	पढ़ने	 के	बाद	अपनी	बाि	
कुछ	इस	ििि	बिािी	िै—	हटंकु	को	नींद	नी	
आ	 ििी	 थी	 िो	 वो	 िाि	 को	 जंगल	 में	 िला	
ग्या।	िाँद	की	िोिनी	िो	ििी	थी।	विाँ	जुगनू,	
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किानी	 को	 अंहकिा	 ने	 अपने	 िबदों	 में	 िूबिू	
सुना्या।	कक्षा	 6	की	अि्शना	न	े ‘बोबक	बकिा’	
किानी	 के	 बाि	े में	अपनी	 बाि	कुछ	इस	ििि	
साझा	की।	वि	िान	ेका	बड़ा	िी	िौक़ीन	था।	




सोिा,	आहखि	सब	निेा	 के	पीछे	 क्यों	जा	 ििे	























उसे	 अचछा	 लगिा	 िै।	 इस	 बाििीि	 के	 बाद	
्याहमनी	अपनी	माँ	के	साथ	हबिाए	सम्य	से	एक	
सुनदि	अनुभव	कुछ	इस	ििि	सुनािी	िै—	माँ,	





































































































वसंि	 भाग–1	 से	 बचिों	 न	े ‘नादान	 दोसि’	
किानी	को	पढ़ा।	कक्षा	6	के	कुलदीप	न	ेउसे	समिू	
में	अपन	ेिबदों	में	कुछ	इस	ििि	साझा	हक्या	:













जब	 बचिे	 अणिों	 से	 हनकलेंगे	 िब	 किीं	 उनिें	
हिनके	 िुभ	न	जाएँ,	्यि	सोिकि	नीिे	िीथड़े	




































































































के	अणिे	 भी	लािे	 िैं,	 िो	 भी	 वि	उनिें	 अपने	
अणिों	की	ििि	िी	सेिी	िै।	




हदनों	 िक	 पूिे	 सम्य	उसपि	 बैठिी	 िै।	 इससे	
अणिों	का	िापमान	बढ़	जािा	िै,	औि	उनसे	िूजे	
बन	जािे	िैं।	21	हदन	बाद	िूजे	अणिे	का	िोल	
िोड़कि	 बािि	आने	 लगिे	 िैं।	 मुगग़ी	 भी	 िोल	
िोड़ने	में	मदद	कििी	िै।	


















िुरुआि	 में	 कम	 दाम	 में	 बेिकि	 ज्यादा	
ग्रािक	बनाने	की	कोहिि	कि	ििा	िोगा।





















गिीब	 बचिों	 को	 भी	 हिलौने	 हमल	 सकें 	
हजनके	पास	पैसे	निीं	िोिे।	














अपनी	 समझ	 को	 कुछ	 ऐसे	 समेहकि	 हक्या—	
“उस	 व्यहकि	 के	 पास	सबकुछ	था,	 वि	अपने	
पहिवाि	के	साथ	बिुि	प्रसन्	था।	पि	कुछ	ऐसा	
िुआ	 िोगा,	 कोई	 ऐसी	 घटना	 हजसमें	 उसका	











ििा	 िै।	 बचिे	 जाकि	 उसे	 घेि	 लेिे।	 उसे	 भी	
बचिों	को	 हिलौने	 हदिाने	में	मजा	आिा।	वि	
िाििा	था	हक	िि	बचिे	को	उसका	मनपसनद	
हिलौना	 हमल	 जाए।	 वि	 हकसी	 भी	 बचिे	 पि	
हिललािा	 निीं	 था।	 विना	 लोग	 िो	 बचिों	 को	
दुतकाि	कि	भगा	देिे	िैं।	पि	वो	 हिलौनेवाला	
िो	 बचिों	 के	 िेििे	 देििा	 िििा	 था।	 वि	 िो	
्यि	 भी	 ध्यान	 िििा	 था	 हक	सबको	 हिलौना	
हमल	 ग्या	 ्या	 निीं।	 उसने	 उस	 बचिे	 को	 भी	























आकषाश	 :	 िाँ,	 पि	जरूिी	 निीं	 िै	 िमेिा	
पैसे	से	िी।	दूसिी	ििि	से	भी	जैसे—	अनाज	से,	
















िाजा	 ने	 अपनी	 बेटी	 को	 मिल	 से	 क्यों	
हनकला	िोगा?	 क्या	आप	बेटी	 के	 व्यविाि	से	
असिमि	िैं?	
िाजकुमािी	अगि	वासिव	में	हकसान	बनना	
िाििी	 थी,	 िो	 इसमें	 िाजा	को	 क्या	 हदक़क़ि	
लगी	िोगी?	























बुल्षा	 :	 हकसान	 िो	 गिीब	 लोग	 िोिे	 िैं,	














यषानमनी	 :	 पिा	 निीं,	 पि	कभी	 हकसी	को	
देिा	निीं।	
बुल्षा	 :	 निीं,	 क्योंहक	 इसमें	 बिुि	 मेिनि	
िोिी	िै।	



















कििी	 िैं	औि	 पैसे	 कमािी	 िैं।	 पि	 मद्श	 लोग	
कििे	िैं	्ये	िो	औिि	की	कमाई	िै,	इससे	घि	
निीं	िलेगा।	



































एक नशक्क की नज़र से	:	इस	पूिी	प्रहरि्या	में	
बचिों	के	अलग	उम्र	व	हभन्	कक्षा	सिि	पि	िोने	
की	िनुौिी	बाद	में	सनदभ्श	के	रूप	में	एक	हवकलप	











एक	 दूसि	े को	 देिकि,	 उतसाहिि	 िोकि	 सव्ंय	
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किानी	 को	 लकेि	 मिेे	 मन	 में	 इिनी	 सटीक	
भहूमका	निीं	थी,	पि	किानी	पि	उठाए	सवालों	

































सपषट	 रूप	 से	 झलकिा	 िै।	 हकिाबों	 से	 जुड़े	
अनुभवों	को	बचिे	अपने	व्यविाहिक	अनुभवों	से	
जोड़ने	का	एक	साथ्शक	प्र्यास	कििे	नजि	आए।	













अ्कषा नतवषारी ने नशक्षा में अपने कषाम की शुरुआत नज़्षा बषारषां रषाजस्षान में नदिंतर संस्षा द्षारषा च्षाए जषा रहे सहररयषा समुदषाय के 
बच्ों से जुड़़े सनदभ्भशषा्षा प्ोजेकि में की। निर उनहोंने बोध नशक्षा सनमनत में नवज्षान नशक्क के रूप में कषाय्भ नकयषा। वे 2012 से अज़ीम 
प्ेमजी फषाउण़्ेशन में नवज्षान के िीचर एजुकेिर के रूप में जुड़ी हैं। अ्कषा 2019 से फषाउण़्ेशन के िोंक सककू् में नवज्षान और भषाषषा 
के  नशक्क के रूप में कषाय्भ कर रही हैं। उनहें शुरुआती कक्षाओं के बच्ों के सषा् कषाम करनषा अच्षा ्ितषा है।
समपक्क	:	alka.tiwari@azimpremjifoundation.org
Link– किसान राजिुमारी :	https://youtu.be/5U1s3X59jLE  |  नदी और पहाड़ : https://youtu.be/Uxud7zNC_Og
